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Penelitian ini bertujuan untuk meningkatkan keterampilan berbicara bahasa Inggris 
siswa kelas VIIIG SMP Negeri 1 Piyungan, Bantul Yogyakarta tahun pelajaran 2013/ 2014 
dengan menggunakan multimedia, film dan animasi. Di samping itu, penelitian ini juga 
bertujuan untuk meningkatkan proses pembelajaran. 
      Penelitian tindakan kelas ini menggunakan desain Kemmis dan MC Taggart, yang terdiri 
dari tahap perencanaan, tindakan, observasi, dan refleksi. Penelitian ini dilaksanakan dalam 
dua siklus, setiap siklus terdiri dari 2 pertemuan. Data dalam penelitian ini terdiri dari data 
kualitatif dan kuantitatif yang diperoleh melalui observasi, wawancara, rekaman video/audio 
dan tes unjuk kerja. Data kualitatif  dianalisis dengan menggunakan analisis data interaktif 
yang terdiri dari: reduksi, pemaparan, dan penarikan kesimpulan. Data kuantitatif dianalisa 
menggunakan statistik deskriptif. Reliabilitas data dicapai melalui triangulasi metodologis, 
triangulasi waktu, dan   triangulasi temuan fenomena yang terjadi. 
Proses pembelajaran dilaksanakan dengan memodifikasi langkah-langkah yang mengarahkan 
perhatian siswa pada kegiatan berbicara dengan memberikan contoh yang otentik  kepada 
siswa untuk melaksanakan kegiatan berbicara berdasarkan kehidupan mereka sehari-hari. 
      Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan multimedia dapat meningkatkan 
keterampilan berbicara bahasa Inggris siswa, aktivitas siswa, pemahaman siswa terhadap 
materi pelajaran, dan proses pembelajaran. Peningkatan keterampilan berbicara pada siklus 
pertama dan kedua berturut – turut  diketahui 10%  siswa berada pada level II, 90%  pada 
level III, 0% pada level IV; 0% pada level II, 20%  pada level IV, 80%  pada level V. Rata- 
rata nilai keterampilan berbicara siswa pada siklus pertama adalah 45.1, sedangkan pada 
siklus kedua mencapai 82.445. Kesimpulan dari penelitian tindakan kelas ini adalah bahwa 
penggunaan multimedia terbukti meningkatkan keterampilan berbicara siswa dan proses 
pembelajaran.  
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